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Использование же шкалирования и системы индексов показыва­
ет, что в большинстве профессионально-технических и средних 
специальных учебных заведений учащихся не ориентируют на непре­
рывное образование, поскольку эта установка занимает у 39t уча- 
щихс место, сс^тветств} нпее суждению "пожалуй, не важное тре -  
бование".
Іэ могут считаться вполне дейс ^венньпм ориентации на про -  
дольние обрь ования и } мастеров производственного обучения 
профѳссиочат*ыю-'і хнических училищ, имеющих среднее специальное 
обрг ование. Лишь пятая часть опрошенных в ІС профт чучилищах 
г.Намангана и области высказала твердое желание продолжить уча- 
бѵ 1 j инженерно-педагогическому профилю; значительная часть не 
увѳг^на в свийх знаниях и просто боится не справиться с учебой 
в вузе. Основываясь на данных этих социологических исследований, 
филиал готовит се., час предложения о форми} звании более действен­
ной с ггемы профессионального ориентирования учащихся профтех -  
училищ и их оитрудни ов, и кхцих среднее специальное образова -  
ние
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Концепция перестройки высшего с зраэования предусматривает 
і амурное приближение содержания и условий обучения студентов в 
вузе к условиям производственной деятельности будущих специалис­
тов.
Учитывь* возросшие требования к образовательному уровню 
мае зра производи венног^ обучения профѳсс юнально-тѳхнического 
училища,ііриэнано целесообразным перейти на подготов ' специалис­
та t иплексного профьля: ».нженѳр-педагог-мастер производствен -  
ного обучения.
База, и -еющаяоя в институте, не позволяет обеспечить Пере­
ход на іолее широкий профиль подготовки специалиста, особенно в 
час*и производственной и ісихолого-тпѳдагогичѳской і алификации.
Поиск возможностей подобного перепрофилирования при не-
укоснительном соблюдении условия не снижать а,напротив, повы­
шать качество инжене: ;ой подготовки специалистов позволил нам 
наметить следующие основые пути:
-  фор лровать согнав стуч ,нтов преимущественно і ) выпуск -  
ников профтехучилищ, ехникумов и молодежи, имеющей производс - 
вен.»ую квалификацию;
-  осуществлять непрерывную психолого-педаго* ическую подго­
товку студентов;
-  повышать качество технологических и преддипломных т*4.ак -
тик;
. -  повышать уровень психилого-педагогичяской и методической 
подготовки преподавателей, обучающих студентов данный спѳциаль 
ноетей;
-  5еспечить профессионально-пѳдагогичс^кую направленное?, 
учебного процѳс а.
Многолетняя совместная работа с педагогическим ко^лектиъом 
ПТУ # 24 г. Барнаула привела к с зданию филиала кафедры инженер­
ной пецагогик..* ѵ
Это в значительной мере улучшило воз эжности ^сихолого-педа­
гогической додгото^чи студентов.
В филиале проводятся лабораторные и практ іеские занятия, 
педагогические практики студентов, ві элняются к *рсовые работы 
по психолигии, педагогике и методике преподавания* а Тскжѳ дип- 
ломне'' прое тирование по психологической . ;матикѳ.
В текущем году с.крывается второй уилиал каф дры;,ля сту­
дентов строительной специализации в ПТУ № 45 г Барнаула.
Опыт работы филиь .ов кафедры инженерной педагогики позволил 
поставить вопрос о создании учебного заведения но: го і  па на 
основе объединения производственного учебноі  ^ и научного по jh- 
циал£ базового предприятия училища (произвол твенного ооъедине- 
ния "Сибэнергомаш"), ПТУ $ 24 и других "афидр нашего института.
Иде  ^ создания технического лицея поддержали руководителе 
Главного управления нятюдного образования, объединения "Сибэнер- 
гомаш” , и Госкомитета ХСР по народному обраэо. іниь.
Для организации технически *ицея был создан творческий 
коллектив, ко.оргі совместно с руковод гвом j илища подготовил 
\окументы, определяющие организационные вопросы фор*, рования 
лицея. Коллектив кафедры разчіботал концепцию пс ;готовки специ- 
г ’истов в техническом лицее, поло ниѳ о тѳхничес ом лицее,к а- 
лификационные характеристики, ^чебные планы, рабочие поограммь,,
правит приема в технический лицей.
В настоящее время в лицее сформированы четыре г^ппы сту -  
центов. 3 лицей прин/тлась молодежь, имеющая среднее образова­
ние и рабочую квалификацию тре' >его-четвертого разряда. При ус­
пешном окончгнии лицея р**пускняки поручают квалификацию электро- 
газосварщика, станочні :а широкого профиля пятого-шестого разря­
да и младшего инженера. Выпускники лицея будут работать л ба­
зовом предприятии по обслуживанию сложного технологического обо­
рудования, в том числе и с ЧПУ Часть из них п* рекомендации 
лицея ,» кафедр инженерной педагог. *и продолжит учебу в нашем 
институте, начиная с третьего курса*преимущественно по инженер­
но-педагогическим специальностям. В этом и заключается качест -  
венное изменение подготовки инженеров-педагогов. В состав наших 
студентов вольются уже подготовленные специалисты с незакончен­
ным высшим образованием, т .к . учебные планы и программы прея с- 
матрив т изучение ди циплин вузовского ідокла за два курса.Пре­
подавание вузовских циплин в лицее ведут наиб лее опытные 
преподаватели нашего института, при этом используется учебно-ла­
бораторная база института, обеспечивается преемственность в обу­
чении в лииѳе и институте.
В итоге создаются у от вия для подготовки инжѳнеров-педаго- 
roF имеющих не только инженерное образование, но и выещую про­
изводственную квал {мкацию. Таким образом, будет рѳша «>ся проб­
лема подготовки инжѳнерно-пе, агэгических кадров более высокого 




ОБ УЧЕБ. 14 ПЛАНЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
УЧИЛИЩА (ТЕ^ЙЧЕСКОГО ЛИЦЕЙ)
Созданк первого в Алтайском крае г сшег профессионально- 
і j  училища (технического лицея) на базе СП*У № 24* Алтайского 
политехнического институ і и ПО ’Сибэнергомаш" потребовало раз­
работки соответтвующ й учебно-программной документации, в ч« 
стности учебного плана.
Исходя из кои зпции те. ического лицея как переходного зве-
